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Impfversuche mit Pfropfbastarden. 
Von H. Klebahn. 
(Mit 9 Abbildungen im Text.) 
Hinsichtlich der Empfanglichkeit gegen schmarotzende Pilze zeigen 
oft nahe verwandte Pflanzengattungen oder Arten, ja selbst Kultur-
sorten oder Standortsvarietaten merkliche U nterschiede. Von besonderem 
Interesse ist die Frage nach dem Verhalten der Doppelwesen, die durch 
die kiinstliche Vereinigung zweier in bezug auf ihre Empfanglichkeit' 
verschiedener Pflanzen zustande kommen. DaB die Zahl der iiber 
rliesen Gegenstand vorliegenden Untersuchungen noch gering ist, liegt 
namentlich an der Seltenheit solcher Pflanzen und Pilze, die' fiir die 
experimentelle Untersuchung geniigend giinstige Verhaltnisse aufweisen. 
Uber das Verhalten geschlechtlicherzeugter Bastarrle haben 
Biffen1) und andere, neuerdings auch Ed. Fischer') Untersuchungen 
in Angriff genommen. I~ gewissen Fallen scheint die Empfiinglich-
keit als dominierende Eigenschaft vererbt zu werden und der Mendel-
spaltung zu unterliegen 9). 
Was die Pfropfungen betrifft, so ist eine gegenseitige Beeinflussung 
von Pfropfreis und Unterlage hinsichtlich des Angriffs von Parasiten 
mehrfach behauptet worden; Beweise liegen aber nicht vor. Winkler') 
hat das Wichtigste dariiber zusammengestellt. Bei den auf Ri b e s au-
r e u m gepfropften Stachelbeeren glaubte ich selbst eine durch die 
Unterlage hervorgerufene AnfaIligkeit fiir Cronartium ribicola be-' 
merkt zu haben, munte aber spater feststellen, daB auch wurzelechte 
Stachelbeeren empfanglich sein konnen 5). Auch die Impfversuche 
Fischer's6) und seiner Schiilerin G. SahlP) mit Pomaceen-Pfropfungen 
fiihrten zu dem Ergebnis, daB hinsichtlich der Empfanglichkeit fur 
1) Journ. of Agric. Science 1907, Vol. II, pag. 109. 
2) Zeitschr. f. Botanik 1910, Bd. II, pag. 762; Mitteil. naturf. Gesellsch. 
Bern 1917, pag. 79. 
3) Biffen, a. a. O. 
4.) Untersuchungen fiber Pfropfbastarde 11)]2, Bd. I, pag. 141. 
5) Die wirtswechselnden Rostpilze 1904, pag. 191. 
6) Mykol. Zentralbl. 1912, Bd. I, pag. 195. 
7) Zentralbl. f. Bakteriol. 1916, 2. Abt., Bd. XLV, pag. 264. 
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Gymnosporangium-Arten keine gegenseitige Beeinflussung del' Be-
standteile nachweisbar ist. 
Unter diesen Umstanden kann man vermuten, daB auch an den 
Pfropfbastarden trotz del' noch engeren Lebensgemeinschaftdie Be-
standteile keine Anderung ihrer Empfanglichkeit erkennen lassen werden. 
HinsichtIich del' Periklinalchimaren ergibt sich abel' die interessante 
Frage, wie sich del' Erfolg del' Infektion gestaltet, wenn das empfang-
liche Innere del' Pflanze von einer unempfanglichen Schicht umhUllt 
ist, odeI' umgekehrt, wenn nur die oberflachliche Schicht empfiinglich 
ist. Versuche uber das Verhalten der Crataegomespili gegen Gym-
nosporangium-Arten hat zuerst Fischer 1) begonnen und durch 
G. Sahli2) fortsetzen lassen. Spater. hat WinklerS) in seinem Vortrage 
uber die Chimarenforschung auf die besondere Bedeutung dieses Gegen-
standes hingewiesen. 
Eine Anfrage Prof. Winkler's, ob nicht mit den von ihm her-
gestellten Periklinalchimaren von Tomate und schwarzem Nachtschatten 
(Solanum lycopersicum und Solanum nigrum) derartige Versuche 
ausgefiihrt werden konntEm, gab die Anregung zu den nachfolgenden 
Untersuchungen. Herr Prof. Winkler stellte mir wiederholt geeignete 
Versuchspflanzen zur Verfugung, wofnr ich ihm meinen' besten Dank 
ausspreche. Leider hat der Krieg auf die wunschenswerte Fortsetzung 
del' Versuche storend eingewirkt, da del' Mangel an geschulten gart-
nerischen Hilfskraften Prof. Winkler notigte, die Weiterkultur seiner 
Pfleglinge einzuschranken und zuletzt einstweilen mehr oder weniger 
aufzugeben. Das bisher Festgestellte mag daher jetzt mitgeteilt, die 
Wiederaufnahme del' Untersuehungen auf bessere Zeiten verschoben 
werden. 
Es gibt besonders zwei Pilze, die sich zu Versuchen mit den 
Solanum-Chimaren eignen, Septoria lycopersici und Clado-
sporium flllvum. Beide befallen die Tomate; der schwarze Nacht-
schatten ist gegen beide unempfanglich. Vielleicht wurde auch Phy-
tophthora infestans dem gleichen Zwecke dienen konnen. 
Septoria lycopinsici Speg. ruft in den Tomatenkulturen, z. B. 
vielerwarts in den Hamburgischen Vierlanden, eine weitverbreitete und 
schadliche B1attkrankheit hervor. Del' Pilz bildet Gruppen von Pyk-
niden auf verhaItnismaBig kleinen, gelblich bis graubraun werdenden, 
1) a. a. O. 
2) Mykol. Zentralbl. 1913, Bd. III, pag. 10; Zentralbl. f. Bakteriol. 1916, 
2. Abt., Bd. XLV, pag. 264. 
3) Sitzungsber. der phys.-med. Gesellsch. Wiirzburg, Jahrg. 1913. 
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meist mehr oder weniger scharf begrenzten Blattflecken. Die Pykniden 
entleeren kleine Ranken fadenfOrmiger, gekriimmter, mehrzelliger Ko-
nidien. Infektion der Tomate gelingt leicht und sicher, wenn man die 
mit Wasser von den Blattflecken abgewaschenen Konidien mit einem 
Pinsel oder einem Zerstauber iiber das Laub verteilt und die Pflanzen 
dann ein paar Tage unter eine Glasglocke stellt. Auch Reinkulturen 
sind leicht herzustellen. In Deckglaskulturen in feuchter Kammer 
wurden Septoria-Konidien gebildet. Auf der schraggelegten Agar-
flache in Reagenzglasern breitete sich das Myzel ahnlich dem anderer 
Se ptoria-Arten langsam aus, so daB es nach 1/, Jahr nicht iiber 
1-2 cm Durchmesser erreicht hatte. Der mittlere Teil biIdete dann 
eine dichte schwarze Masse, die sich iiber den Agar erhob, mit etwas 
grauem lockerem Luftmyzel bedeckt war und am Rande in eine Zone 
biischelig in der Agaroberflache vorwachsender Hyphen iiberging. Es 
entstanden zahlreiche Pykniden, welche die Konidien in braunlich 
weiBen Tropfchen entleerten. Eine Septoria lycopersici zugehOrige 
Schlauchfruchtform (Mycosphaerella?) ist bisher nicht gefunden 
worden. Die Konidien aus iiberwinterten Pykniden sind aber im Friihjahr 
infektionskraftig. 
Cladosporium fulvum Cooke ruft gleichfalls eine Blattkrank-
heit der Tomaten hervor, die in den Hamburgischen Vierlanden in be-
sonders starkem Maae bei der Treibhauskultllr auftritt. Es entstehen 
ausgedehnte gelbliche Blattflecken, die sich mit einem sammetartigen 
Uberzug braunlichgrauer Konidientrager bedecken und spater ver-
trocknen. Die eben so gefarbten langlichen, meist etwas unregelmaBigen, 
ein- oder zweizelligen, seltener mehrzelligen Konidien verstauben leicht 
und werden durch bewegte Luft 'oder durch Beriihrung verschleppt. 
Schlauchfriichte sind auch bei dieseI\l PiIze nicht gefunden worden . 
. Mit Konidien von getrockneten Blattern, die wahrend des Winters im 
Zimmer gelegen hatten, gelang es, im Friihjahr Infektionen hervor-
zurufen. Vielleicht beruht also das etwas ratselhafte erste Auftreten 
der Krankheit im Sommer auf Konidien, die irgendwo an geschiitzten 
Platzen in den Treibhiiusern den Winter iiberdauert haben. Rein-
kulturen auf Salepagar zeigten in der Mitte eine schwarzbraune, von 
olivenfarbenem Luftmyzel bedeckte Flache von 6 mm Durchmesser und 
urn diese herum, durch einen hellen Raum getrennt, eine dunkle Zone 
von 12-15 mm Durchmesser. Einige Kulturen wurden auch groBer, 
weitere Zonenbildung war aber undeutlich. 1m Luftmyzel waren Koni-
dien nachweisbar. Auffallig ist ein dunkelvioletter Farbstoff, der si'ch 
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1. Versuche mit Septoria lycopersici. 
Versuche mit Septoria lycopersici machte ich bereits im 
Sommer 1913. Auf bezeichnete Blatter der vier Chimaren Solanum 
tubingense, Koelreuterianum, proteus und Gael'tnerianum, 
sowie solcher von Sol. lycopersicum und S. nigrum wurden in 
Wasser verteilte Konidien gleichzeitig und moglichst gleichmaBig auf-
getragen, Die Pflanzen, die aIle von guter Beschaffenheit waren, stan-
den dann nebeneinander und unter mogIichst gleichartigen Bedingungen 
zunachst einige Tage unter Glasglocken und darauf ohne Glasglocken 
im Gewachshause. 
In den Jahren 1915-17 wurden die Versuche, soweit Pflanzen 
zur Verfiigung standen, wiederholt, wobei im wesentlichen dieselben Er-
gebnisse erhalten wurden; nur bei S. Gaertnerianum wurde eineAb-
weichung festgestellt .. AuBerdem konnte ich einige weitere Chimaren, 
darunter S. Darwinianum, sowie die in Prof. Winkler's Kulturen 
entstandene Riesenform der Tomate, Solanum lycopersicum gigas, 
zu den Versuchen heranziehen. 
Solanum lycopersicum. 
Zu den Versuchen im Sommer 1913 dienten zwei groBe Tomaten 
von del' Sorte "Alice Roosevelt" aus den Kulturen des Botanischen 
Gartens und eine Tomate von der Sorte "Konig Humbert, gelb", aus 
der Prof. Winkler's Chimaren gewonnen sind, und zwar eine Pflanze, 
die selbst als Ruckschlag aus einer Chimare erhalten worden war. 
Beide Tomatensorten wurden stark befallen, nach 6-7 Tagen ent-
standen ziemIich groBe schwarzliche Flecken, und spater wurden 
Septoria·Pykniden sichtbar. Impfungen der Oberseite und del' Unter-
seite del' Blatter waren ungefahr gieich erfoigreich. 
1. Versuch am 12. JuIi 1913, Erfoig vom 18. Juli an. - 2. Ver-
such am 6. August 1913, Erfoig vom 13. August an. 
Bei sonstigen Versuchen wurden die Tomaten stets Ieicht infiziert. 
Die mikroskopische Untersuchung zeigte, daB sich die Hyphen 
des PiIzes in den Interzellularraumen des Schwammparenchyms und 
des Palisadenparenchyms ausbreiten. Meist ist das Mesophyll durch 
die Wirkung des PiIzes ziemlich stark geschrumpft. Man findet daher 
in den Mikrotomschnitten nicht Ieicht Stellen, die sich zur zeichnerischen 
Wiedergabe eignen (Fig. 1). Auch die Epidermis ist an den von dem 
Pilze befallenen Stellen oft geschrumpft und das Verhalten der Hyphen 
zu derselben daher manchmal wenig klar. Doch erkennt man, daB die 
Faden durch die Spaltoffnungen eingedrungen sind. In den alteren 
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Stadien der Infektionsflecken wurden auch die Fruchtkorper der 
Septoria mikroskopisch nachgewiesen. 
Das Mesophyll der Tomate ist durch das Vorhandensein zahl-
reicher Zellen mit Kristallsand ausgezeichnet. Man kann dies, auch 
ohne zu schneiden, leicht feststellen, wenn man die Blatter mit Lakto-
Fig. 1. Teil eines Querschnitts durch ein 
Tomatenblatt in einem friihen Zustande des 
Befalls mit Hyphen von Septoria lyco-
per sic i. Zellen mit Kristallsand sind an 
der gezeichneten Stelle nicht, aber in niichster 
Nachbarschaft vorhanden. AIle Abbildungen 
etwas schematisch. 290 : 1. 
phenol aufhellt und sie dann 
im durchfallenden Lichte bei 
schwacher VergroBerung unter-
sucht. Die Kristallsandzellen 




Geimpft wurden drei vom 
Komposthaufen des Gartens 
entnommene Pflanzen unbe-
kannten Ursprungs und eine 
Pflanze aus den Kulturen Prof. 
W inkIer's von demselben 
Stamme, der den Chimaren 
zugrunde liegt. 
Aile drei Pflanzen er-
wiesen sich als volIig unem-
pfangIich; es wurde keinerlei 
sichtbarer Erfolg erhalten. 
1. Versuch am 12. Juli 1913. 2. Versuch am 8. August 1913. 
Das Mesophyll von Solanum nigrum ist durch das Fehlen der 
Zellen mit Kristallsand ausgezeichnet. 
Solanum tubingense. 
Die Epidermis dieser Chimare gehOrt Solanum lycopersicum 
an, das gesamte inn ere Gewebe Solanum nigruml). 
Die Impfung blieb fast ganz ohne Erfolg. Es traten nur sehr 
vereinzelte kleine braune Punktchen auf, deren Zahl zu der Menge 
des angewandten gut keimfahigen Konidienmaterials in gar keinem 
VerhaItnis stand. Die Flecken bIieben ganz klein und zeigten keine 
weitere Veranderung. Die Pflanze ist also praktisch unempfanglich. 
1) Die Andeutungen iiber den Bau der Chimiiren beruhen auf miindlichen 
Mitteilungen Prof. Win k 1 e r . s und auf den Angaben in seinen Schriften. S. be-
sonders Ber. der Deutsch. botan. Gesel1sch. 1910, Bd. XXVIII, pag. 116. 
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1. Versuch am 12. Juli 1913. Erfolg nur kleine Flecken am 
21. Juli. - 2. Versuch am 6. August. Erfolg wurde nicht bemerkt. 
Auch spatere Versuche fiihrten zu keiner starkeren Beeinflussung 
der Pflanzen. 
Die braunen Piinktchen kennzeichnen sich im Blattquerschnitt 
durch die Braunfarbung eines kleinen Teils des Mesophylls, etwa in 
Fig. 2. Fig. 3. 
Fig. 2 und 3. Schnitte durch SpalWffnungen der der Tomate angehorenden Epidermis 
eines Blattes von Sol an u m tub i n ge n s emit eindringenden Hyphen von S e p-
tor i a lye 0 per sic i. 490 : 1. 
der Breite von 5-15 Palisadenzellen. 
Die Verfarbung erscheint als die Wir-
kung eingedrungener Pilzhyphen. Man 
kann das Eindringen derselben durch 
die iiber der braunen Stelle liegenden 
SpaltOffnungen verfolgen (Fig. 2 und 3) 
und sieht einzelne Hyphen sich unter 
der Epidermis und im Mesophyll ver-
breiten (Fig. 4); sie gehen aber nicht 
oder kaum fiber die gebraunte Stelle 
hinaus. 
Zellen mit Kristallsand fehlen, da 
das innere Gewebe von Solan urn 
nigrum gebildet wird. 
Die der Tomate angehOrige Epi-
dermis von Solanum tubingense 
ermoglicht also den Keimschlauchen 
der Septoria lycopersici das Ein-
dringen. Das aus diesen hervorgehende 
Myzel vermag dann sogar ziemlich 
Fig. 4. Querschnitt durch einen 
Infektionsfleck an 'einem Blatte von 
Solan um tu bingense mit Hy-
phen in dem an dieser Stelle ge-
braunten, Solanum nigrum an-
gehOrenden Mesophyll. 290: 1. 
we it in das aus Nachtschattengewebe bestehende Mesophyll hineinzu-
wachsen und sich hier, nachdem die anstotlenden Zellen durch seine 
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Einwirkung getOtet sind, bis zu einem gewissen Grade zu erniihren. 
Es kommt aber weder zu einer weiteren Ausbreitung noch zur Aus· 
biIdung von Fruchtkorpern. Ob hier eine durch die Tomatennachbar-
schaft angeregte Empfiinglichkeit vorliegt, oder ob der Pilz die Zellen 
tOtet und dann saprophytisch ein kfimmerliches Dasein fristet. liiBt sich 
einstweilen nicht sagen. 
Solanum proteus. 
Am Vegetationspunkt dieser Chimiire lagert auBer dem der To-
mate angehOrenden Dermatogen noch eine zweite Zellenschicht Tomaten-
F · - gewebe fiber dem den Kern bilden-19. o. 
den Gewebe von Solan urn ni-
g rum. An der ausgebildeten Pflanze 
befinden sich daher mindestens 
zwei Schichten Tomatengewebe fiber 
dem Inneren von schwarzem Nacht-
schatten. Es kann aber auch die 
Zahl der der Tomate angehOrenden 
Schichten durch Zellteilung eine 
groBere werden; dies findet in un-
regelmiiBiger Weise statt, und die das iiuBere bildenden Lagen von 
Tomatengewebe sind daher von ungleich starker Ausbildung. Die GefiiB-
bfindel gehOren dem Nachtschatten an. Fig. 7. 
Das Ergebnis der Impfung war 
eine starke Infektion; es entstanden 
Fig. 6. 
Fig. 5-7. Schnitte durch Spa!Wffnungen der der Tomate angeMrenden" Epidermis 
von Sol an u m pro t e u s mit hindurchwachsenden Hyphen der Septoria. 600: 1. 
zahlreiche kleine schwiirzliche Flecken. Dabei war es gleichgfiItig, ob 
die Oberseite oder die Unterseite der Bliitter geimpft worden war. An 
alteren Infektionsstellen traten Pykniden auf. Einzelne der befallenen 
Bliitter fielen ab. 
1. Versuch am 12. Juli 1913. Erfolg vom 18. Juli an. - 2. Ver-
such am 6. August. Erfolg vom 13. August an. 
Die mikroskopische Untersuchung ergab, daB Pilzhyphen durch 
die SpaltOffnungen eindringen (Fig. 5-7) und sich zwischen den PaIi-
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sadenzellen und im Schwammparenchym verbreiten. Zellen mit Kristall-
sand sind fast fiberall vorhanden, aber nicht sehr reichlich; wo Pykniden 
gebildet sind, findet sich auch Kristallsand in der Nahe. Da die 
Kristallsandzellen meist in der unter den Palisaden lagernden Zellen-
schicht auftreten und auch noch die unterste Schicht des Schwamm-
parenchyms der Tomate angehOren muB, so bleibt von dem Mesophyll 
nichts oder nur ein sehr geringer Teil ffir Nachtschattengewebe fib rig. 
Leider gibt es kein Mittel, genaueres fiber die Abgrenzung der beiderlei 
Bestandteile festzustellen. Der Pilz aber vermag in das auBen lagernde 
Tomatengewebe leicht einzudringen und findet durch dessen starke 
Entwicklung ffir sein Gedeihen fast ebenso gfinstige Bedingungen wie 
auf rein en Tomatenblattern. 
Solanum Koelreuterianum. 
Die Epidermis gehOrt Solanum nigrum an, wahrend das Innere 
aus Solanum lycopersicum 
besteht. 
Der Erfolg der Impfung 
waren groBe schwarzliche Flecken, 
die anscheinend etwas reichlicher 
auftraten, wenn die Konidien auf 
die Unterseite der Blatter ge-
Fig. 8. Schnitt durch eine SpalWff-
nung der dem Nachtschatten angehliren-
den Epidermis von Sol an u m K 0 e I -
r e ute ria n u m mit eindringenden 
Keimschllluchen der Septoria. 600 : 1. 
Fig. 9. Teil eines Blattqqerschnitts 
von Solanum Koelreuterianum. 
Die SeptoJ"ia-Hyphen dringen durch 
eine SpaltMfnung der Blattoberseite in 
das Palisadengewebe ein. 490 : 1. 
bracht worden waren. Spater waren reichliche Pykniden vorhanden. 
1. Versuch am 12. Juli 1913. Erfolg vom 18. Juli an. - 2. Ver-
such am 6. August 1913. Erfolg yom 13. August an. 
Ein Versuch yom 20. Juni 1916 fUhrte zu demselben Ergebnis 
(8. August). 
Die Hyphen dringen vielerwarts durch die SpaltOffnungen ein 
(Fig. 8); sie verbreiten sich in den Interzellularraumen sowohl im 
Schwammparenchym wie auch zwischen den Palisadenzellen (Fig. 9). 
u., dI •• sa 
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Oft ist die Epidermis etwas geschrumpft. Zellen mit Kristallsand sind 
fiberall vorhanden, stellenweise aber in etwas geringerer Zahl. 
Die Solanum nigrum angehOrende Epidermis schfitzt die Blatter 
dieser Chimare also nich t gegen das Eindringen der KeimschHiuche 
der Septoria. Dies findet durch den Umstand, daB die Pilzfiiden nur 
die Spaltoffnungen zu durchwachsen brauchen, um dann in dem ganz 
aus Tomatengewebe bestehenden Mesophy11 den ihnen zusagenden Niihr-
boden in ausreichender Menge zu finden, wohl eine einfache Erklarung. 
Ob dabei vielleicht von dem Tomatengewebe ausgehende chemische 
Reize eine Rolle mitspielen, laBt sich nicht sagen. 
Solan urn Gaertnerianum. 
Am Vegetationspunkt dieser Chimare lagert auBer dem Solanum 
nigrum angehOrenden Dermatogen noch eine zweite Zellenschicht von 
Solanum nigrum fiber dem den Kern bildenden Tomatengewebe. 
An del' ausgebildeten Pflanze befinden sich also mindestens zwei Schichten 
Nachtschattengewebe fiber dem aus Tomatengewebe bestehenden 1nneren; 
es konnen aber durch Zellteilungen weitere Schichten in unregelmiiBiger 
Weise hinzukommen. 
Zu den Versuchen im Sommer 1913 wurden zwei Pflanzen benutzt. 
Es konnte auBerlich keinerlei Erfolg der 1mpfung festgestellt werden. 
]. Versuch, Pflanze 1, am 6. August 1913. - 2. Versuch, Pflanze 2, 
am 4. September 1913. 
Eine Wiederholung des Versuchs im Sommer 1916 ffihrte zu einem 
abweichenden Ergebnis. Es traten jetzt an ein paar Ste11en Flecken auf, 
und anf einigen derselben konnten Konidienranken nachgewiesen werden. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung der im Sommer 1913 
geimpften Blatter wurde keinerlei Myzel gefunden. Auch braunliche 
Flecken, die an den in Alkohol gelegten Blattern sichtbar wurden, 
waren myzelfrei; sie schienen durch Blattlause oder andere 1nsekten 
verursacht zu sein. Die Blattdicke war ziemlich groB und gleichmiiBig, 
Schrumpfungen waren nicht vorhanden. Zellen mit Kristallsand wurden 
nur an wenigen Ste11en gefunden. Die im Sommer 1916 geimpften 
Blatter waren im ganzen diinner und hatten auBerdem dfinnere und 
geschrumpfte Ste11en. Krista11sand war reichIicher vorhanden. An 
einigen Ste11en wurde Myzel gefunden; auch ein paar Pykniden fanden 
sich in den Schnitten. 
Die Untersuchung aufgehellter Blatter im durchfallenden Lichte 
ergab, daB die Zellen mit Kristallsand nur streckenweise vorhanden 
sind, wahrend sie an anderen Ste11en fehlen. Dieses ungleichjl.rtige Ver-
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halten h1ingt mit der ungleirhen Entwieklung der unter der Epidermis 
lagernden Sehieht von Naehtsehattengewebe zusammen. Pykniden fanden 
sieh nur an SteBen, wo Kristallsand vorhanden war. Wo Zellen mit 
Kristallsand fehlen, durfte aueh die Zellensehieht unter den Palisaden 
Solan urn nigrum angehOren. Da autlerdem noeh mindestens die 
unterste SehwammparenehymzeBensehieht aus Naehtsehattengewebe be-
steht, so bleibt an solehen Stellen autler den GefaBbundeln kaum etwas 
von den inneren Blattbestandteilen fiir Tomatengewebe ubrig. Die Ver-
haltnisse sind gerade umgehrt wie bei Sol a n u m pro t e u s. 
1m allgemeinen werden die aus Solanum nigrum bestehenden 
auBeren Sehiehten dem Eindringen des Pilzes geniigenden Widerstand 
entgegensetzen, urn die Infektion zu verhiiten. Wie die bei dem spateren 
Versuehe doeh zustande gekommene Infektion zu erklaren ist, laBt sieh 
gegenwartig noeh nieht ubersehen. Man konnte sieh vorstellen, daB 
die etwa unterseits durch Spaltoffnungen eingedrungenen Keimsehlauehe 
mit genugender Sehnelligkeit gewaehsen sind, urn noeh reehtzeitig To-
matenzellen zu erreiehen. Gelegentlieh, wenngleieh selten, kommen an 
den Solanum-Chimaren aber aueh Riieksehlage vor, und es ware mog-
lieh, daB ein soleher oder eine den gewohnliehen Grad iibersehreitende 
kraftige Entwieklung des Tomatengewebes vorgelegen hatte. Ieh 
moehte nieht weiter dariiber urteilen, ohne neue Versuehe mit gut aus-
gebildeten Pflanzen ausgefiihrt zu haben. Leider wird sieh aueh hier 
dureh mikroskopisehe Untersuehung nieht entseheiden lassen, wo im 
einzelnen FaIle die Grenze zwischen Tomaten- und N aehtsehatten-
gewebe liegt. 
Solanum Darwinianum. 
Zwischen der Epidermis und den inneren Geweben, die beide 
Solanum nigrum angehoren, lagert eine Sehieht Burdonengewebe 1). 
Inwieweit auBerdem unter dem letzteren liegendes Tomatengewebe am 
Aufbau der Chimare beteiligt ist, steht nieht sieher fest. 
Am 8. Juli 1916 wurde ein Versueh mit Septoria gemaeht. Die 
Pflanze war nieht von besonders guter Besehaffenheit. Das Ergebnis 
waren wenig ausgebildete Blattflecken, auf denen an mehreren SteBen 
Pykniden mit Konidienranken naehgewiesen werden konnten. 
Die mikroskopisehe Untersuehung ergab an den gebraunten ge-
schrumpf ten Stellen und hier und da aueh in dem unveranderten Gewebe 
1) Als Burdonen oder Verschmelzungspfropfbastarde bezeichnet Win k I e r 
solche Pflanzen, die durch Verschmelzung zweier artverschiedener somatischer 
Zellen entstanden sind. Vgl. Untersuchungen fiber Pfropfbastarde. Jena 1912, 
pag. 11 und Berichte der Deutsch. botan. Gesellsch. 1910, Bd. XXVIII, pag. 116. 
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mehr oder weniger reichIiches Myzel und an einigen Stellen auch 
Septoria-Pykniden. Zellen mit Kristallsand wurden kaum gefunden; 
auch an aufgehellten Blattern, die im durchfallenden Lichte untersucht 
wurden, zeigten sie sich nur spiirIich. Dagegen waren in groBer Zahl, 
aber in einer anderen Schicht Zellen vorhanden, die groBere drusen-
artig gehiiufte Kristalle enthielten. Es steht nicht fest, ob das Bur-
donengewebe Zellen mit Kristallsand ausbildet. Es kann daher auch 
nicht gesagt werden, ob die spiirlich vorhandenen Kristallsandzellen auf 
Tomatengewebe hinweisen. 
Die Infektion war im vorliegenden FaIle jedenfalls auch an Stellen 
aufgetreten, wo Zellen mit Kristallsand fehlen. Da das Nachtschatten-
gewebe unempfiinglich und da nicht anzunehmen ist, daB eine reich-
lichere' Entwicklung von Tomatengewebe ohne' Kristallsandzellen vor-
gel~gen hat, diirfte an dies en Stellen Burdonengewebe vorhanden 
gewesen sein. Es ist also wahrscheinlich, daB das Burdonengewebe 
fiir die Septoria empfiinglich ist. Die aus Nachtschattenzellen 
bestehende Epidermis schiitzt in diesem FaIle ebensowenig gegen die 
Infektion, wie bei Solanum Koelreuterianum. 
Solanum lycopersicum gigas. 
Die in einem der Propfbastarde Winkler'sl) entstandene Riesen-
form der Tomate ist iiuBerlich in ganz ahnlicher Weise, wie die von 
de Vries als Mutation aufgefaBte Riesenform von Oenothera La-
marckiana (Oenothera gigas) durch VergroBerung aller Organe 
gekennzeichnet. Es war von Interesse, auch diese merkwiirdige Pflanze 
zu den Versuchen heranzuziehen. Die am 18. Juli 1917 vorgenommene 
Impfung fiihrte zu reichlichem Erfolg. 
Nach den Untersuchungen Winkler's ist der Riesenwuchs dieser 
Pflanze, ebenso wie der Riesenwuchs des gleichzeitig entstandenen 
Solanum nigrum gigas, die Folge der Verdoppelung der Chromo-
somenzahl in den ZelIkernen. Es liegen also keine neuen Merkmale 
vor, sondern nur eine Steigerung oder Verstarkung der bereits in der 
gewohnIichen Tomate enthaltenen Eigenschaften. Es kann daher nicht 
iiberraschen, wenn sich die Riesenform gegen den schmarotzenden Pilz 
genau so empfanglich erweist, wie die gewohnliche Pflanze. 
2. Versuche mit Cladosporium fulvum. 
Die Versuche mit Cladosporium fulvum haben bisher infolge 
unerwarteter Schwierigkeiten noch nicht zu klaren Ergebnissen gefiihrt. 
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Wenn ich im Friihjahr geeignete Versuchspflanzen hatte, fehlte der 
Pilz, der erst im Laufe des Sommers auf tritt, und wenn der Pilz spater 
zur Verffigung stand, war das Laub der VersuchspfIanzen nieht mehr 
von genfigend frischer Beschaffenheit. Reinkulturen vom voraufgehen-
den Jahre infizierten nicht. Es gelang dann, den Pilz aus Konidien 
von getroekneten Blattern yom voraufgehenden Jahre auf Tomaten zur 
Entwieklung zu bringen, aber ein fippiges Waehstum kam nieht zu-
stande. Ieh habe keinen genfigenden Grund zu der Annahme, daB die 
in den Chimaren enthaltene Tomatensorte "Konig Humbert" weniger 
empfanglich ist als die in den Vierlanden meist gebauten Sorten, ob-
gleich es mogIich ware. Wahrscheinlicher ist es wohl, ,daB die Einzel-
kultur an dem schlechten Gedeihen des Pilzes schuld ist, denn es ent-
sprieht einer wiederholt gemaehten Erfahrung, daB Pilze, die bei 
Massenanbau der Nahrpflanze nicht auszurotten sind, bei dem Versuch, 
sie in kfinstlicher Kultur weiter zu ziehen, sehr bald ausbleiben. Selbst 
als ich im Sommer 1917 aus einer groBeren Zahl junger Tomaten-
pflanzen einer leicht empfangliehen Sorte neun reichlich infiziert hatte, 
kam es weder auf diesen noch auf den nicht geimpften zu einer starken 
Entwicklung des PiIzes. 
Erfolg hatten von den Versuchen nur die Impfungen auf To-
maten, und zwar auch auf der in den Chimaren enthaltenen Sorte 
"Konig Humbert gelb". Ebenso reichlich wurde die von Prof. Wink-
ler gezogene Gigas-Form, die durch den Besitz der doppelten 
Chromosomenzahl ausgezeichnet ist, befallen. Es wurde schon oben 
darauf hingewiesen, daB diese Form naeh ihrem inneren Aufbau keine 
neuen Eigenschaften en thaI ten kann, und daB man daher von vorn-
herein erwarten muBte, daB sie sich auch hinsiehtlich der Empfanglich-
keit wie die gewohnIiche Tomate verhalten wiirde. 
Von den Chimaren wurde keine befallen. Gelbliche Flecken, die 
auf S. Koelreuterianum und S. proteus bemerkt wurden, Mnnen 
auch von andern ungiinstigen Einfliissen herriihren, da Konidientrager 
nicht daraufzur Entwicklung kamen. Man sieht aber vorlaufig keinen 
Grund, warum sich die Chimaren gegen das Cladosporium wesent-
Iich anders verhalten sollten wie gegen die Septoria, und deshalb 
bediirfen die Versuche der Wiederholung unter giinstigeren Umstanden. 
Vergleichung mit dem Verhalten der Crataegomespili. 
Es eriibrigt noch eine Vergleiehung der vorstehenden Ergebnisse 
mit denjenigen, die Fischer und Sahli mit den beiden Chimaren 
Crataegomespilus Asnieresii und C. Dardari gewonnen haben . 
• 
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Als infizierende Pilze wurden Gymnosporangium clavariaeforme 
und G. confusum benutzt. Von den Bestandteilen der Chimaren ist 
Mespilus germ anica gegen G. cIa variaeforme ganz unempfang-
Iich, von G. confusum wird sie mitnnter schwach befallen; Cratae-
gus oxy acan tha ist fiir beide Pilze in hohem Grade empfanglich. 
Un mittel bar vergleichbar sind daher nur die Versuche von Sahli mit 
Gymnosporangium clavariaeforme und meine Versuche mit 
Septoria auf Solanum Koelreuterianum und Gaertnerianum, 
und auch diese nur mit der Einschrankung, die sich aus dem ver-
schiedenen Verhalten der Keimschlauche beim Eindringen in die Nahr-
pflanzen ergibt. Nach dem alteren Bericht von G. Sahli schien Cra-
taegomespil us Asnieresii durch die von Mespilus gebildete Epi-
dermis gegen den Angriff des Gymnosporangium clavariaeforme 
geschiitzt zu sein. Bei den neueren Versuchen wurden aber sogar 
Aecidien erhalten; nur fand die Entwicklung merklich langsamer statt 
als auf den starker empfanglichen Pflanzen. Crataegomespilus 
D ardari erwies sich dagegen durch die mindestens zweifache AuBen-
lage von Mespilusgewebe als vollig unempfanglich. Wenn man das 
nicht volIig geklarte Verhalten des Solanum Gaertnerianum bei 
meinem Versuch von 1916 als durch eine UnregelmaBigkeit der 
Versuchspflanze herbeigefiihrt betrachtet, besteht also gute Uberein-
stimmung mit meinen Ergebnissen. Nur wurde bei der rascheren Ent-
wicklung der S eptoria ein auffallender Zeitunterschied im Auftreten 
der Infektionswirkung bei meinen Versuchen nicht bemerkt. DaB bei 
G. Sahli's Versuchen mit Gymnosporangium confusum auch 
Crataegomespilus Dardari, die eine mindestens doppeIte AuBen-
lage von Me s p il u s gewebe hat, befallen wurde, kann nicht iiberraschen, 
da auch Mespil us allein von diesem Pilze, wenn auch nur schwach, 
angegriffen wird. Immerhin wurde eine Verzogerung der Entwicklung 
festgestell t. 
Als allgemeineres Ergebnis kann hervorgehoben werden, daB die 
Chimare nich t gegen Infektion geschiitzt ist, wenn sie als AuBenschicht 
nur die Epidermis del' unempfanglichen Pflanze hat. Uber die Frage, 
ob diese einen gewissen Empfanglichkeitsgrad annimmt, oder ob sie als 
ein Widerstand wirkt, der iiberwunden wird, ergeben auch meine 
Versuche nichts Bestimmtes; immerhin ist es beachtenswert, daB bei 
dem Versuche mit Solan urn tubingense des Septoriamyzel in das 
aus Nachtschatten bestehende Mesophyll eingedrungen war, allerdings 
ohne hier zu einer starkeren Entwicklung zu kommen . 
• 
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